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··· tENTRAL WASHINGTON .COLLEGE 
OF EDUCATION 
. Ellensburg: Washington 
PROGRAM OF FIFTY-NINTH 
Surid~y,_ June 4, 1950 
3:00 p.m. 
COLLEGE AUDITORIUM 
Sunday, June 4, 1950, 3:00 p.m. 
President Robert Ervie McConnell. Ph.D .. Presiding 
Prelude, Allegro Moderato <Sonata No. !>: ···········································Mendelssohn 
Processional, Trumpet Tune ... ; .................. ·-·-······-·································-········-Purcell 
Invocation ....... ---·--···-----·--···-····---·--·--··--····--···-··-·---..Reveren~ Hardwick Harshman 
First Methodist Church. Ellensburg 
How Lovely _Are Thy Dwellings .. "Requiem"·-·-··--··-·--·----·---·····-------·-·····.Brahms 
All Men Now Sing, Rejoice .. ·-···--·-··-·--·---·-·----:·-··--··--·--·--:---··--··-····------······-···--··-.Bach 
Lend Thine Ear To My Prayer.~~-- ,·-.--:-~-·-·-·-·:--········ -···· -· ···· ··········Arkhangelsky 
Central Singers 
Announcements and Awards ... :··········-··~---~President ~bert E. McConnell 
Address, "So, Y~u' A:.~e A B~heior !".~----·----~~-~--~-: .......... Samuel E. Fleming 
Superintendent o! Schools, Seattle 
Tune Thy Music To Thy Heart ....... ·-·---·----·······-······-··-······-······-··.Rowley 
The Breadth and Extent o! Man's Empire-.-.. - .. -··-:·-········:·--··-···MacDonald 
O Gladsome Radiance .. ·-··········-··-··-··-··-·--··-··-···························Gretchanino!! 
Central Singers 
Greetings to Class ... --~----~----·~-··-··-·····~---=·--··---··-···Victor J. Bouillon 
. Chairman o! the Board o! Trustees 
Presentation o! Can.didates for Degrees·--····-······-··-·······Ernest L. Muzza.11 
Director o! Instruction 
Presentation o! Degrees .......... ·-·-···········-·---···President Robert E. McConnell 
Alma Mater ···-······-··-··········-······-·-··-··-··-···-·-··-··-··-······-····--······-··-··.Audience 
Recessional, Allegro Maestoso <Sonata No. 2>---··-·-··-······-········-·Mendelssohn · 
Mr. Lawrence H. Moe, Organist 
(The audience is asked to remain in place during · Recessional) 
. ..... 
DEGREES TO BE CONFERRED 
DECREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
December 16. 1949 
James Eugene Brooks 
Sarah Jean Alkana .Chinn 
. Howard Melvin Coble . 
Dayton William ·Denton 
Edward B . Earing. Jr. 
William Howard Gould 
Ralph c. Grant 
Albert D. Hayes 
I 
Victor LeRoy Heinlen 
Charles Hoffman 
Ge0rge Norland _ King 
Lawrence Aaron Lindberg 
Angelo Julfe Mkera 
Robert O. Morris 
Claude c. Pollock 
Raymond H. Smith 
Kathryn Varner 
David K. Williams 
Ma.rch l'l. 1950 
Helen Bernice Aasen 
James Graham Ashbaugh 
Lillian Janell Brooks 
Clarence W. Curran 
Richard A. Johnson 
Jack Charles ~cEacnron 
James Clyde Murphy · • .
. ·· ~ . ; . .. ·. . 
Duane Eliner Abels ·. .-
Eleta B. Adolf ·. · 
~ - • • "! - .. 
Maril~ JaneAlexan~er . · 
. ._·. : ··. :· 
Laura Alm . · 
. •. ,., - ~ ~. ·- ": . . 
. Sven Elmer Anderson 
Archer Andreotti. · 
Julianne G . . Bailey 
James L. Barthlow. 
Dea.n V. Bergevin 
Robert A. Bluhm 
.·. 
Harold LeRoy ~BOettcher . . 
Robert Eugene Box .· . .':.: .1: -. ~· -
June 9, 1950 
John Edward O'Dea 
Mildred A. Partch 
Gertrude Mae Sandberg 
Louis Edward . Sh.s.ndera 
HUEh .l. Slauihter . . - . 
Rodney Lawrence. Weeks 
James W. Buchan.an 
Evelyn · Faye Cain : 
: Naomi J. Campbell 
·. _Ra.imond How~ ~arr. 
Donald John C~a· 
Betty Anne Lee Charlton 
·John H. Clark 
Jeane Muriel Clarke · 
Grant Coteman 
... ·~ . ..  . -
Grace A.· Cook 
_. Wa.yn~ A. Culver :-
Milton A. Dallman ~; .. · : 
. Calvin E. Bradbury _: . 
Dorothy ~abeth Brown· 
Gerhard F. Dieckmann 
Adolph JoSeph Dieter, Jr. 
(Continued.Next Page> 
. ··, ~ -
DEGREE OF BACHELQR OF ARTS IN EDUCATION 
Corrine Enea Dohlen 
Larry J. Dowen 
Lois Evelyn Dryden 
Stanley A. Dudley 
Peggy Ann Egbert 
Hazel Haynes El!brandt 
Margaret Flanagan 
Frances Marian Foster 
Richard E. Frazer 
Stanley F. Gomulkiewicz 
Douglas J. Gustafsori 
Leo G. Hake 
Ina Martha.lou Hardman 
Vernon J. Harkness 
Donald Field Hartsell 
Karl Johannes Hendrickson 
Paul R. Henley, Jr. 
Ernest L . . Hoeger 
Mary cath~rine Horton 
Ernest LeRoy Isherwood 
John Ross Jacmri , · · 
John Hinton Jones 
George R. Kapral 
Keith E. Kem 
Dale Alan Knutson 
James Kontos 
John David Kus5ke . 
Patricia Ann ~ane 
Gael C. LaTrace Joseph F. LellnSki _: . . 
George E. Lingor 
. Charles Aithul'. Long 
Rose Mary Loomis .. 
John Edward Lund 
Frances Marie Mccullom 
. Donna Marie McDOnnell 
Lois McKnight 
Shirley Grace Marrs · 
Robert E. Mattielli 
Eugene Edward Mayer . 
Harold R. Miller 
Lloyd Warren Miller . 
<Continued) 
Theo Meryl Miller 
Dale Robert Moberg 
Alvin E. Moffat 
Gene Montague 
Marie Lucille Nelson 
Mary Louise Nelson 
Warren Mcclaren Nelson 
Martha F. Nichols 
Dean Nicholson 
John Philip Norling 
Lucille Sharp Norling 
. Evelyn Marcia Offield 
t.loyd Osborn 
Robert Irvin Passmore 
Thomas ·B. Pattillo, Jr. 
John ·Harlan. Pickens 
Russell.Wayne Porter. 
L. Delbert Pratt 
Bill J. Ranniger 
Roger E. Rosin 
.Wilfred George Sauve 
Betty Dolores Schmuck 
Willa.rd E. Schwietert 
Mary Lou Shaver 
· ·Ralph Phllllp Sherwood 
Verna Wilhemina. Sisk 
Elizabeth Leda Sla~.et: . 
Donald L. Smith 
··-· ·' · ·· . ··-· :· 
Betty Lou Splawn · 
Westiey Staruei . 
Kenneth Stewart, Jr~; 
· Frank Svoboda 
Joanne Louise Sylten . 
James Walter _Thiele 
Dale Henry Troxel 
Florence M. Turner 
Clifford H. Weiger· 
Dolores Fay West 
Lyle Russell West · 
Donald D. Whitener 
Olga Wiegert 
Mayo J. Wristen 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN ARTS AND SCIENCES 
James Willi:un Buchanan 
John Francis Champion 
Robert Joseph Fri.sque 
Alton Ellison Knoke 
James Franklin Carmody 
Frank David Duntley 
Donald Field Hartsell 
LeRoy Meek 
William Leo Robinson 
Floyd Mathew Schumacker 
Thomas Emmet Skiffington 
Richard Lee Sorrell 
Gilbert Sherman Brooks 
Ernest E. Chandler 
Charles Thomas Conlee, Jr. 
Kenneth L. ·Dulin 
John Eglin 
Howard DeVar Evans 
Mary Elizabeth Hayes 
John Theodore Howell 
Donald J. Hyde 
Ben Richard Jarrett 
David C. Jenkins . 
Donald Duane L&nnoye 
Shirley Mae Laws 
Donald Lewis Lemon 
Ralph H. ·Lunstrum 
Howard Lee MacDougall 
LeRoy Meek · 
·Donald Peter Molinero 
Eugene J. Prater 
Kenneth Roger Pratt 
Bruce McLean Rock 
Renie M. Sabo 
Patricia Joyce Sergeant 
Donald Louis Spencer 
· Rot>erta Deane Stan.field 
Raymond Avery Strong 
Dionicio Tobia 
Donald Leo. Uebelacker . 
Dorothy Uusitalo · 
Norman C. Vannelli 
Carl C. Vrtnar 
Richard H. Wehrli 
Jacqueline Grace White · 
December 16, 1949 












Major: Economics . 







Major: Social Science 
Major: Chemistry 
Major: Fine Arts · 
Major: Economics 
Major: Speech, Drama 
Major: Economics 









Major: Speech and Drama 
Major: Fine Arts 
Major: Ma.thematics 





Ma.Jar: Social Science 
Major: Economics 
Major: Mat~ematics 
Major: Home Economics 
-
MASTER OF EDUCATION 
George Bernard Bra.in 
Willis Gayer Graham 
·Robert Hodges 
Larry Dorman Langseth 
Marvin J. Schroeder 
Dike Andrew Willoughby 
SCHOLARSHIP ROLL 
Helen Bernice Aasen 
Sven Elmer Anderson 
James Graham Ashbaugh 
James Eugene Brooks 
Llllian Janell Brooks 
Raymond Howard Carr 
Donald John Castagna 
Betty Anne Lee CharltOn 
Howard Melvin Coble 
Milton A. Dallman 
Corrine Enea Dahlen 
Lois Evelyn Dryden 
Stanley A. Dudley 
Frank David Duntley 
Peggy Ann Egbert 
Hazel Haynes Elfbrandt 
Donald Field Hartsell 
Mary Elizabeth Hayes 
John Hinton Jones 
Alton Ellison Knoke 
John Edward Lund 
Lois McKnight _ 
L~oyd Warren Miller 
Gene Montague 
Marie Lucille Nelson 
Dean Nt~h~on 
Mildred A. Partch 
Eugene J. Prater 
L. Delbert Pratt 
William Leo Robinson 
Renie M. Sabo 
Gertrude Mae -Sandberg 
Willard E. Schwietert 
Patricia Joyce Sergeant 
Louis Edward Shandera. 
Elizabeth 'Leda Slater 
- Mary .Lou -Shaver _ · 
Richard l.ee Sorreri----
Betty Lou Splawn 
Raymond Avery Strong 
Donald Leo Vebelacker· 
Dorothy UuSitalo 
Rodney LaW'.l'ence Weeks 
Olga Wiegert 
ALMAMATER 
· Unto thee our Alma Mater 
· . Here we pledge devotion true, 
Years may pass and time may bring us 
Many a taSk that's hard to do~ 
Still we'll sing the old songs over, 
Still we'll call the old days b.ack, 
Still we'll cheer the best of colors 
Hail, the Crimson and the. Black. 
(Repeat the is.st four lines.> 
Washington tbY nam·e· we honor 
Ever loyal we w1l1 be: . . 
May Old Time ea.Ch ·year add . glory 
Central w~~n to ·Thee. 
Still we'll sing the . old sangs over, 
Still we'll call the ·old days back, 
Still we'll cheer the best of colors 
Hail ,the Crimson .and the Black. 
<Repeat the. last four lines.) 
